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Performing Arts Department
2018/2019 Season
SHU Dance Ensemble presents
PROGRAM
2019**
Choreographer: Winnie Victor
Dancers: Sephorah Alouidor, Hayley Benham, Gabrielle Branciforti, Maria Citarella,
Emma Devanney, Olivia DiVincenzo, Ysabel Eksoz, Lindsey Fiedel, Isabella Goddard,
Olivia Mine, Grace Hurley, Julie Kukulha, Vanessa Landaverde, Floreese Martinez,
Tabatha Maxime, Nina Modica, Aliyah Muhammad, Ashley O’Connor, Julia Peare,
Kaitlin Pontes, Dominique Price, Deanna Reinhardt, Jenna Rendon, Emma Riccardi,
Nina Rutigliano, Teresa Salzillo, Carissa Sirois, Taylor Samuel, Emma Trimmings,
Winnie Victor, Savannah Viggiano, Gianna Vital!
SURVIVOR
Choreographer: Gabriella Irani
Dancers: Alicia Briley, Cassidy Coulter, Ashley Engle, Sofia Henrich- Herrera,
Gianna Manganelli, Christine Marra, Alexa Marshall, Deonna Mangione, Christa Marzitelli, 
Allison Muccioli, Genevieve Nitzsche, Maeve St. Onge, Amy Osorio, Ciara Ryan,
Gabriella Trani, Alexis Weiland, Celia Zevon
Where is My Mind?
Choreographer: Taylor Mewhiney
Dancers: Sofia Lattuga, Marlissa Lepiani, Taylor Mewhiney Danielle Napolitano,
Sabrina Ruffo
Power
Choreographer: Savannah Viggiano & Carissa Sirois
Dancers: Meaghan Barrett, Gabby Branciforti, Brittany Brown, Michelle Carangelo,
Natalie Carr, Grace Cioffi, Allison Cipolla, Maria Citarella, Gillian Colletti,
Deanna Daniels, Stephanie DeSantis, Isabella Goddard, Kristen Granieri,
Deonna Mangione, Brooke McCarthy, Nina Modica, Gabriela Pontes, Melissa Sciarrone, 
Renee Sieveri, Carissa Sirois, Isabella Viggiano, Savannah Viggiano
Kill the Lights
Choreographer: Danielle Musumeci
Dancers: Kerrigan Bergeron, Larissa Brito, Brittany Carbone, Alexandra Cardino,
Cassidy Coulter, Jessica DelGrosso, Margaret DeRaffele, Megan Fogarty, Angela Hill, 
Melissa Holt, Alexa Marshall, Alexandra Miller, Danielle Musumeci, Ashley O’Connor,
Amy Osorio, Julia Peare, Jade Perez, Kaitlin Pontes, Sydney Santos, Valerie Thomas, 
Gabriella Trani, Gianna Vital!
All My Ladies
Choreographer: Taylor Samuel
Dancers: Sephorah Alouidor, Gabrielle Branciforti, Sarah Capela, Madeline Chloe Barcial, 
Maria Citarella, Danielle Davanzo, Emma Devanney, Lia Hayden, Olivia Hine, Lauren Inga, 
Kristen Kamenides, Julie Kukulha, Brianna Lorenzo, Floreese Martinez, Aliyah Muhammad, 
Domonique Price, Jenna Rendon, Teresa Salzillo, Taylor Samuel, Winnie Victor
Formation
Choreographer: Olivia Mine & Teresa Salzillo
Dancers: Larissa Brito, Madison Craig, Kaeli DeCesare, Stephanie DeSantis,
Deanna Fodera, Olivia Mine, Jessica Katrick, Maria Konstas, Brooke McCarthy,
Brianna Mezzina, Tori O’Malley, Sara Orioles, Darby Quinn, Ahjante Rampersad,
Teresa Salzillo, Renee Sieveri, Isabella Valtkus
Dog Days Are Over
Choreographer: Maria Citarella
Dancers: Dana Beneventano, Gabby Bentze, Brittany Brown, Maria Citarella, Sarah Clift, 
Cassidy Crescenzo, Jessica DelGrosso, Ashley Healy, Danielle Musumeci, Ashley O’Connor, 
Jenna Rendon, Emma Riccardi, Stephanie Rizzuto, Teresa Salzillo, Taylor Samuel, Carissa 
Sirois, Gabriella Trani, Ashley Vargas, Winnie Victor, Savannah Viggiano, Lauren Vigorito
Uproar
Choreographer: Danielle Davanzo
Dancers: Gabriella Boccia, Alicia Briley, Megan Calogero, Madison Craig,
Danielle Davanzo, Lindsey Fiedel, Jessica Gionta, Melissa Holt, Sofia Lattuga, Danielle 
Napolitano, Tatyana Paul, Katrina Riggi, Renee Sieveri, Gabriella Silva
Instead
Choreographer: Brianna Lorenzo
Dancers: Natalie Carr, Grace Cioffi, Maria Citarella, Danielle Fischbein, Cara Gileau,
Sofia Henrich ■ Herrera, Kristen Kamenides, Vanessa Landaverde, Suzana Leshi,
Brianna Lorenzo, Alexandra Miller, Nina Modica, Taylor Pappone, Riana Picagli,
Taylor Samuel, Gabriella Trani, Isabella Valtkus, Taylor Zeller
INTERMISSION
Lose It All
Choreographer: Cara Gileau
Dancers: Brittany Carbone, Gillian Colletti, Cara Gileau, Madison Hernandez, 
Brianna Lorenzo, Emma Magliarditi, Danielle Minervini, Nina Modica,
Danielle Musumeci, Danielle Napolitano
Little Bit of This, Little Bit of That
Choreographer: Kim Elliott
Dancers: Hip Hop Production: Ana Agostinoni, Alicia Briley, Sarah Call,
Maria Citarella, Danielle Davanzo, Emma Devanny, Julia DIBIccari, Kyra Fitzpatrick, 
Olivia Hine, Julia Hutchinson, Maureen Lewis, Cassandra Looney, Gisella McCallion, 
Briana Mezzina, Talia Nieto, Prince Omotosho, Natalie Paz, Kayla Praino, 
Dominique Price, Victoria Russo, Teresa Salzillo, Gabriella Silva
Thursdays
Choreographer: Grace Cioffi
Dancers: Cassandra Blower, Ariana Bonilla, Hannah Bruno, Megan Calogero, 
Michelle Carangelo, Grace Cioffi, Olivia DiVincenzo, Ashley Engle, Amber Harrison, 
Angela Hill, Emma Magliarditi, Taylor Mewhiney, Danielle Minervini, Shreya Patel, 
Riana Picagli, Nina Rutigliano, Sydney Santos, Emma Trimmings, Taylor Zeller
Wanderlust
Choreographer: Jess Berard
Dancers: Sephorah Alouidor, Chloe Barcial, Gabriella Boccia, Gabby Branciforti, 
Sarah Capela, Maria Citarella, Danielle Davanzo, Emma Devanny, Jessica Gionta, 
Olivia Hine, Jessie Katrick, Vanessa Landaverde, Brianna Lorenzo, Alexa Marshall, 
Nina Modica, Aliyah Muhammad, Ashley O’Connor, Tori O’Malley, Tatyana Paul, 
Jenna Rendon, Taylor Samuel, Renee Sieveri, Winnie Victor
You Will Be Found
Choreographer: Cassidy Coulter
Dancers: Kerrigan Bergeron, Cassidy Coulter, Alana Dolcemascolo, Ashley Healy,
Marlissa Lepiani, Gianna Manganelli, Danielle Musumeci, Sabrina Ruffo, Jen Spruck, 
Valerie Thomas, Ashley Vargas, Alexis Weiland
Mr. Brown
Choreographer: Jenna Rendon
Dancers: Madeline Barcial, Cassandra Blower, Sarah Capela, Sarah Clift, Kaeli DeCesare, 
Ysabel Eksoz, Olivia Mine, Jessica Katrick, Maria Konstas, Brianna Lorenzo,
Brianna Mezzina, Allison Muccioli, Genevieve Nitzsche, Tori O'Malley, Sara Orioles,
Jade Perez, Ahjante Rampersad, Jenna Rendon, Gabriella Silva
The Chain
Choreographer: Nina Modica
Dancers: Hannah Bruno, Grace Cioffi, Cassidy Coulter, Cassidy Crescenzo,
Kathryn DeRusha, Danielle Fischbein, Deanna Fodera, Cara Gileau, Rachel Lojacono, 
Christa Marzitelli, Nina Modica, Taylor Pappone, Stephanie Rizzuto, Maeve St. Onge, 
Lauren Vigorito, Alexis Weiland, Hannah Wilson, Celia Zevon
Who Hurt You
Choreographer: Chloe Barcial & Aaliyah Muhammad
Dancers: Chloe Barcial, Sarah Capela, Ashley Engle, Lia Hayden, Christine Marra,
Tabatha Maxima, Taylor Mewhiney, Aaliyah Muhammad, Amy Osorio, Tatyana Paul,
Ciara Ryan
Cups
Choreography: Allison Wetterauw and Virginia Clark
Dancers: SHU Irish Dance Ensemble, The Claddagh Dancers: Hannah Wilson, 
Nora Stevens,Erin Shields, Erin Perotta, Anna Woodward, Megan Gunning, 
Bridget Mosher, Caitlin Law, Jocelyn Jernegan, Colleen DeRosa, Vincent Stifano
Senior Dance
Choreographers: Maria Citarella, Winnie Victor, Savannah Viggiano, and Nina Modica
Dancers: Chloe Barcial, Brooke McCarthy, Maria Citarella, Steph DeSantis, Ashley Engle, 
Deanna Fodera, Bella Goddard, Ashley Healy, Olivia Hine, Maria Konstas, Brianna Mezzina, 
Nina Modica, Allison Muccioli, Tori O’Malley, Amy Osorio, Sabrina Ruffo, Ciara Ryan,
Teresa Salzillo, Taylor Samuel, Carissa Sirois, Savannah Viggiano, Winnie Victor
